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  ﭼﻜﻴﺪه
روده و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژيﺑﺮ رﺷﺪ،  (درﺻﺪ 0/2)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه 
ﺗﻜﺮار در  3آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( دﻟﻮار)ﻫﻔﺘﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  5ﺑﻪ ﻣﺪت  (iemannav sueanepotiL)
 ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 52ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻟﻴﺘﺮ 003اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻣﺪور ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﻣﺨﺎزن ﭘﻠﻲ
 01 ﺷﺎﻣﻞ،) ﻫﺎي رﺷﺪﺷﺎﺧﺺدار د ﻣﻌﻨﻲﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮاﻓﺰودن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه  .ﮔﺮم ﭘﺮ ﺷﺪ 3/12±0/30وزن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
درﺻﺪ  9/46 ،ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  11/23 اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، درﺻﺪ 7/79 اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن،درﺻﺪ 
، داري در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨاﻣﺎ  ﺷﺪ AHDو  3:02n3، 1:41n5 اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮبﻣﻴﺰان  و( ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه  AHD+APEو  6n/3n, AFUP ,AFUM, AFS ﻣﻴﺰانو  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ،اي ﻛﺎراﭘﺎس ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ
   .داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﺗﻠﻴﺎل روده در ﺑﻨﺪ اول ﺷﻜﻤﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ .ﻧﺸﺪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 )esaesiD topS etihW( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻫﻨﺪي در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻮع ﻧﺘﻴﺠﻪ  در(. 5831اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﺮدﻳﺪ 
اي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻌﺪادي 
وارد ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻮد و  3831ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را در ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﻢ  5831ﺳﺎل زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﭘﺮورش آن از 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از  وﻳﮋﮔﻲ(. 5831اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )آﻣﺪ 
ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﺗﺤﻤﻞ درﺟﻪ 
ﻫﺎي  ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ودرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  04ﺗﺎ  51ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﺣﺮارت
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﺣﺎل  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 54 ﺗﺎ 0/5ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
 ﻮان اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺳﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮدﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨ
ﻧﻮع ﻏﺬا و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد  (.4002 ,.la te sggirB)
ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺳﻼﻣﺘﻲ و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﺎﺛﻴﺮات آن 
درﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻏﺬا و  ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺟﻴﺮه
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ  
 -2ﻳﺎ  از ﻳﻚ ﺑﻨﻴﺎن ﭘﻮرﻳﻦ ﻳﺎ ﭘﻴﺮﻳﻤﻴﺪﻳﻦ و  ﻳﻚ ﻗﻨﺪ رﻳﺒﻮز ،ﭘﺎﻳﻴﻦ
. ﺷﻮﻧﺪ ﺎ ﺗﻌﺪادي ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدي اﻛﺴﻲ رﻳﺒﻮز و ﻳﻚ ﻳ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ 
. دارﻧﺪﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺪن   و و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ANRو  ANDﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
اي در ذﺧﻴﺮه، اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎه (. 1831، اﻟﻒ و بﻧﻴﺎ ﺷﻬﺒﺎزي و ﻣﻠﻚ) دارﻧﺪ
 ،ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز ،ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ،اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ روده و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ  ،ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺳﺮﻳﻊ
. ﺘﺰ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ دارﻧﺪﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودي ﺑﺮاي ﺳﻨ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
در اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ از ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻧﻴﺎز (. 8991 ,azoB)آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در دوره رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (.3002 ,.la te woL)ﻳﺎﺑﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي  اي ﻧﻘﺶراﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه د ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺷﺪه در 
 ،روده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر ،اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ
، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺟﺬب دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن در
ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ANDﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﺮﻳﺐ  و اﺳﺘﺮس
  (. 3002 ,niltaG & iL ;8991 ,azoB ;6002 ,.la te ciknarF)
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه روي 
ﺑﻪ  ﻣﻮﺟﻮدات و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻌﻨﻮان ﻛﺎري ﻧﻮﻳﻦ، ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﺟﻴﺮه ﺑرﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﻓﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﺳﺘﺮس
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ 
  . اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻮد
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺑﻮﺷﻬﺮ  5831آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﺎل 
 ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( در ﺷﻬﺮ دﻟﻮار)
ﮔﺮم از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در دﻟﻮار  3/12±0/30 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)
 07ﻗﻄﺮ ﻛﻒ )ﻟﻴﺘﺮي  003اﺗﻴﻠﻦ  ﻣﺨﺰن ﻣﺪور ﭘﻠﻲ 6. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاي ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 06ارﺗﻔﺎع × ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  08ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺳﻘﻒ 
ﺳﺎزي، ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه. آزﻣﺎﻳﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺳﭙﺲ  ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﻲ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮ
ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﺮ  52ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻟﻴﺘﺮ آب ﭘﺮ ﺷﺪه و  002ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ . ﺗﺎﻧﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
آب آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻔﻮن ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺪﻓﻮع و  درﺻﺪ 05روزاﻧﻪ 
ﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ و ﺗﺎﻣﻫﻮا ﺑﺮاي. دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪ
ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮاده ﻣﺘﺼﻞ  1ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺨﺎزن 
آزﻣﺎﻳﺶ در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ دوره ﻧﻮري . ﺑﻮد ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم  5ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21
دﻣﺎي آب و ﻣﻴﺰان ﺷﻮري  ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻲ آب،  اﻧﺪازه. ﺷﺪ
در ﻛﻞ . ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ Hpو  11 ﺗﺎ 01در ﺳﺎﻋﺎت 
ﻣﻴﺰان  ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 13-53آب دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان دﻣﺎي 
  .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 8/2- 8/4آب  Hpو  14-34ﺷﻮري 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
دﻟﻮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺳﻨﺠﻲ  ﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣ. ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دوز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺮﻛﺖ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 NEGANNAVﻣﻜﻤﻞ  ،)dnalreztiwS ,amrofomehC(
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻛﻨﺘﺮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 0/2ﺣﺎوي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﺳﻄﺢ 
 ;6002 ,fpmartreH & arhsiM ;6002 ,.la te lliH)
  : ﺣﺎويﻣﻜﻤﻞ واﻧﺎژن . (5002 ,.la te ltsborP-ateicnA
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 muidosid ,)PMC( etahpsohponom-΄5-enidityc 
-΄5-enisoneda ,)PMU( etahpsohponom-΄5-enidiru
-΄5-enisoni muidosid ,)PMA( etahpsohponom
–΄5-enidinaug muidosid )PMI( etahpsohponom
ﺗﻴﻤﺎر دوم ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  .اﺳﺖ )PMG( etahpsohponom
 3ﺗﻴﻤﺎر در  آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻜﻤﻠﻲ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪ
ﻫﺎ  هدر ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮ odniL  1.6 اﻓﺰار از ﻧﺮم. ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺟﺪول ( )6791 ,revlaH)اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ازت و آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
 42و  02، 61، 21، 8وﻋﺪه در ﺳﺎﻋﺎت  5ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ در  (.1
ﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ از ﻣﺨﺎزن ﻣﺪﻓﻮع و دﻳﮕﺮ ﻣ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻌﺪاد . ﺳﻴﻔﻮن ﺷﺪه و آب ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺷﻤﺎرش tellep( ) ﻫﺎي ﺧﻮراك ﺣﺒﻪ
ﺷﺪه و وزن ﺧﺸﻚ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺣﺒﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﻮرده 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه . ﻧﺸﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ
. ﺷﻴﻼت داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﻜﺒﺎر در اول دوره و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در اﻧﺘﻬﺎي  زﻳﺴﺖ
 .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ دوره
  
  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻫﺎي  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه: 1 ﺟﺪول
درﺻﺪ  0/2ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ  (درﺻﺪ)دﻫﻨﺪه  اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ
  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
  5ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  5ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  53
  51
  53
  51
  33/50  33/50  2دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ
  3  3  1روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  3  3   3روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ 
  2  2  ••4ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ
  2  2  •4ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ
  0/5  0/5  4ﻛﻠﺴﺘﺮول 
  0/32  0/32  3ﻗﺎرچﺿﺪ 
  1  1  6دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت
  2ﺳﻠﻮﻟﺰ
  6آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
  5ﺑﺎﻳﻨﺪر
  4ﻟﺴﺘﻴﻦ
  2/54
  0/20
  2
  0/57
  2/52
  0/20
  2
  0/57
  0/02  0  7ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
  001  001  ﺟﻤﻊ
  (درﺻﺪ)ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  
  
  33/24  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  01/30  ﭼﺮﺑﻲ
  5/23  رﻃﻮﺑﺖ
  9/11  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  24/21  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
  4293/3  (ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﻤﻴﺎ  -4. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراك دام آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از -3. ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن - 2. ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در - 1
 (ﺳﻮﺋﻴﺲ) amrofomehCﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ   - 7 . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮﻣﺎب ﺷﻴﻤﻲ -6ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮوراش  - 5. رﺷﺪ
،  g04=2B، 05=1B, g05=3K، g051=E، UI0000002=3D، UI0000008=A:ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣﺎوي درﺻﺪ 0/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  5ﻫﺮ - •
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  5ﺗﺎ  =ﮔﺮم، ﻛﺮﻳﺮ 005=، اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮلg001=THB،  g005=C، g5/1=H،  g50/0=21B، g51=9B، g08=6B، g002=5B، g051=3B
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 2) ، ﻣﺲ(ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 002) ، ﻛﺒﺎﻟﺖ(ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 004) ، ﺳﻠﻨﻴﻢ(ﮔﺮم 06) ، روي(ﮔﺮم 02) آﻫﻦ: ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞﻫﺮ  -  ••
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1ﺗﺎ ) ، ﻛﺮﻳﺮ(ﮔﺮم 06) ، ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻳﺪ(ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 004) ، ﻳﺪ(ﮔﺮم 04) ، ﻣﻨﮕﻨﺰ(ﮔﺮم
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4
ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﺑﺮاي  
ﻫﺎي رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ  ﺷﺎﺧﺺ
   (. 6002 ,.la te seroB-autrotyoG) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﺪن        اﻓﺰاﻳﺶ وزن( =ﮔﺮم)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ - ( ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ( = ﮔﺮم)ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه/ 
  (ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪندرﺻﺪ ( = ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ -
  ( ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ / (ﮔﺮم) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ×  001
  هوﻳﮋ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ= { (ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ-       
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ / )زﻣﺎن}×001 
   درﺻﺪ ﺑﻘﺎء= (ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺑﺘﺪاي/ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎي دوره) ×001
  ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( =ﮔﺮم) وزن ﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه /
  (   ﮔﺮم)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ
     (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) اي ﻛﺎراﭘﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ =اي ﻛﺎراﭘﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ - 
  اي ﻛﺎراﭘﺎس اوﻟﻴﻪ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ
  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ = (ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮ) /
  ((ﻣﻴﮕﻮ وزن اوﻟﻴﻪ × وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ)0/5/روزﻫﺎي ﭘﺮورش) ×001
 hcloF)ﻣﺘﺎﻧﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪ / ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮم
. در ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﺘﻴﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ 3FBو اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ ( 7591 ,.la te
اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪﻧﺪ ﻫﮕـﺰان -nاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺘﻴﻞ اﺳﺘﺮ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي  (.6691 ,.la te eflacteM)
 nairav (CG)ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻛـﺎﭘﻴﻼري ( ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ) 0083-PCﻣﺪل 
و آﺷﻜﺎرﺳ ــﺎز ﻧ ــﻮع ( 07XPB EGS mm52.0×m06)از ﻧ ــﻮع 
دﻣـﺎي . اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  DIF( rotceted noitazinoi emalF)
و درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  062آﺷﻜﺎرﺳﺎز و ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ روي 
از ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺳـﺘﺮي  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  032
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﺎز ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاف 
ﺗﻨﻈـﻴﻢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  061دﻣﺎي اوﻟﻴﻪ ﺳﺘﻮن روي . ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
درﺟـﻪ  02دﻗﻴﻘﻪ، دﻣﺎي ﺳـﺘﻮن ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  01ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت . ﺷﺪ
. رﺳـﺎﻧﺪه ﺷـﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  081 در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎيﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
دﻗﻴﻘﻪ دﻣﺎ در اﻳﻦ درﺟﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  01ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  002 در دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ دﻣـﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  1
ر دﻗﻴﻘﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد د 02 ﭘﺲ از ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ. رﺳﻴﺪ
در اﻧﺘﻬـﺎ ﺳـﺘﻮن ﺑـﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  022ﺗﺎ دﻣﺎي 
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤـﺎم درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  022 دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 5ﻣﺪت 
ﺑـﺎ ﺧﻠـﻮص )در اﻳﻦ روش از ﮔﺎز ﻫﻠﻴﻢ . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از آن ﺧﺎرج ﮔﺮدد
ﺳﻮﺧﺖ،  ﺑﺮايﺑﻌﻨﻮان ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ و ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ( درﺻﺪ 99/9999
ﺑﻌﻨـﻮان ﮔـﺎز ﻛﻤﻜـﻲ و ﻫـﻮاي ( رﺻـﺪ د 99/9999ﺑﺎ ﺧﻠﻮص )ازت 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧـﺮوج ﻫـﺮ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب . ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺎي ﺧﺮوج اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻬﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ زﻣﺎ
ﺗﻚ اﺳـﻴﺪﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ رﺳﻢ ﺷﺪه، ﺗﻚ
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب . ﭼﺮب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺪار آن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ 
 ,enotseriF)ﻚ از ﻛـﻞ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪ ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ ﺳﻄﺢ زﻳـﺮ ﭘﻴ ـ
  (. 8991
ﻫﺎ ﺑﺎ وزن و ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ  در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از آن . ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن  42ﻣﺪت 
ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار  درﺻﺪ 07ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل 
و  درﺻﺪ 001، 59ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ در ﮔﺰﻳﻠﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﻛﺮدن، در داﺧﻞ آون  3ﻣﺪت 
در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺮك 
 4ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺮش. ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺎﻟﺐ( kcreM)
ﻻﻣﻬﺎ ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري در . ﻪ ﺷﺪﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺗﻬﻴ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﭘﺲ از آن  73داﺧﻞ آون در دﻣﺎي 
ﻓﻮﺷﻴﻦ  - زداﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰﻳﻠﻦ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﭘﺎراﻓﻴﻦ
ﻣﻮرد  sorciMآﻣﻴﺰي ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري  رﻧﮓ
 ,.la te hednabadohK)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  (. 6002
ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ  51ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺪود  ﻋﺪد ﻻم ﻛﻪ روي 08ﺣﺪود 
ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ  0021ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺣﺪود )از روده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ( ﺑﺮاي ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ  0001از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
، )0.2( slooT egamIاﻓﺰار  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. از آﻧﻬﺎ ﺷﺪ
ﺗﻠﻴﺎل ﺑﻨﺪﻫﺎي اول، دوم و ﺳﻮم  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ
 ,somasraV)ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  (.2002
 tset-Tﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﺑﺮاي  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري  و از ﻧﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪدرﺻﺪ  5در ﺳﻄﺢ 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 2 ﺟﺪول
درﺻﺪ  0/2ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر  در ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲرﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓﺰودن . دﻫﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
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درﺻﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ،  0/2 در ﺗﻴﻤﺎر .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  7/79درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن،  01
در ﺻﺪ  9/46درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  11/23وﻳﮋه، 
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
، ﻃﻮل داري در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ .(P<0/50) ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  روزاﻧﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس و ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺣﺪﻗﻪ
   (.P>0/50)
  
  درﺻﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ  0/2ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ و ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎيﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ: 2ﺟﺪول
  (درﺻﺪ)ﺻﻔﺮ   ﺗﻴﻤﺎر/  ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ
  
  (درﺻﺪ) 0/2
  
  3/02±060  3/12±0/30  (ﮔﺮم)ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ 
  5/14±0/40  5/12±0/01  (ﮔﺮم)  ﻧﻮﻳﻪ وزن ﺛﺎﻣﺘﻮﺳﻂ 
  2/02±0/50a 2/00±0/70b  (ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
  61/38±0/82  61/09±0/01  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس اوﻟﻴﻪ
  91/99±0/92  91/39±0/71  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  3/61±0/71  3/30±0/90  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﺣﺪﻗﻪ اي ﻛﺎراﭘﺎس
  3/28±0/40  3/19±0/00  (وزن ﺑﺪن در روزدرﺻﺪ ) روزاﻧﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ
  86/58±2/89a  26/32±1/77b  (درﺻﺪ)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
  2/35±0/50 a  2/08±0/80 b  (RCF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺪاﻳﻲ 
  1/94±0/50 a  1/83±0/30 b  (RGS)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  39/33±2/03  39/33±2/03  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ
  1/81±0/20a  1/60±0/30b  (درﺻﺪ) (REP)  ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺮخ 
  .(P>0/50) دار اﺳﺖ ﻧﺒﻮدن ﺣﺮوف در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻜﺮار، 3 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻓﺰودن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ، درﺧﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻋﻀﻠﻪ
 ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺮﺑﻲﺳﻔﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
و  3:02n3، 1:41n5اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻴﺰان  داري در ﻲﻣﻌﻨ
در  .(P<0/50) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ 6:22n3( AHD)
 ،(AFS)ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع , درﺻﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 0/2ﺗﻴﻤﺎر 
, (AFUM)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ 
 ,(AFUP)ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب
، اﻓﺰاﻳﺶ AHD+APEو ﻣﻴﺰان  6n/3n ﻧﺴﺒﺖ  ،6nو  3n ﻣﻘﺪار 
( 3ﺟﺪول)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  داري را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ . (P>0/50)
  .درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 01/72
ﺗﻠﻴﺎل روده در ﺗﻴﻤﺎر  در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ، ﻃﻮل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻃﻮل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي . (P<0/50)دار ﺑﻮد  در ﺑﻨﺪ اول ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻌﻨﻲ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن  13/53ﺗﻠﻴﺎل روده در ﺑﻨﺪ اول ﺷﻜﻤﻲ  اﭘﻲ
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  درﺻﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 0/2ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ و ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي : 3ﺟﺪول 
  
  (درﺻﺪ) 0/2  (درﺻﺪ)ﺻﻔﺮ   (درﺻﺪ )ﭼﺮب  اﺳﻴﺪﻫﺎي
  0/49±0/22  0/09±0/05  41C
  91/21±0/05  02/02±1/51  61C
  31/23±0/54  21/02±1/85  81C
  0/14±0/40  0/33±0/60  02C
  33/97±9/82  33/36±9/75  AFS
  /61±0/00a 0/10±0/00b  5-n1:41C
  1/62±0/40  1/53±0/11  7-n1 :61C
  2/46±0/51  2/66±0/60  7-n1 :81C
  41/48±0/42  41/74±1/00 9-n1 :81C
  1/04±0/21  1/32±0/70  9-n1 :02C
  02/03±6/80  91/17±6/93  AFUM
  0/56±0/50  0/08±0/12  3-n3:81C
  01/09±0/81  01/81±1/84  6-n2:81C
  3/36±0/40a  0/43±0/30b  3-n3:02C
  0/36±0/60  0/85±0/50  6-n2:02C
  * *  6-n4:02C
  9/35±0/06  7/97±2/51  )APE(-n5:02C
  7/90±0/24a  5/34±0/49b  )AHD(-n6:22C
  23/34±4/44  52/21±4/32 AFUP
  02/09±3/98  41/63±3/26  3-n
  11/35±7/62  01/67±6/87  6-n
  1/18  1/33  6-n/3-n
  61/26±1/27  31/22±1/66 AHD+APE
  68/25±6/62  87/64±6/04  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  .(P>0/50) دار اﺳﺖ ﻧﺒﻮدن ﺣﺮوف در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺗﻜﺮار،  3 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ *
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 ﺷﺎﻫﺪ و ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﺗﻠﻴﺎل روده در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  
 )a(ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ روي ﻏﺸـﺎي ﭘﺎﻳـﻪ  )d(
ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( b)ﻫﺮ ﺳﻠﻮل اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﺧﻮد ﺣﺎوي ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ 
ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ . ﻣﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻗـﺖ ( 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از . روز ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ 89
. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
و  ﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺷآﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ دﺳﺖ  32/8 و 52/2، 9/8ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 .داري در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را  در ﺑﺮرﺳﻲ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺎن را در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘ
ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ . ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
a
b
0
2
4
6
8
01
21
41
61
81
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ﻠﻴﺎ
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ﻠﻴﺎ
ﭘﻴﺘ
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ﻬﺎ
ﻮﻟ
ﺳﻠ
ل 
ﻃﻮ
)) ))
ون
ﻜﺮ
ﻣﻴ
ون
ﻜﺮ
ﻣﻴ
ون
ﻜﺮ
ﻣﻴ
ون
ﻜﺮ
ﻣﻴ
(( ((
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ
 (P<0/50)دار  ﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻬﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮﻳﻜﺴﺎن در راس ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از ﺑﺎﻓﺖ روده ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل روده 
. وﺟﻮد دارد( c)ﻫﺎ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ آن ﻣﻴﻜﺮووﻳﻠﻲ
ﻓﻠﺶ ﺗﻴﺮه)ﺗﻠﻴﺎل روده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ  )0.2( slooT egamI
  .0021 =nﻓﻮﺷﻴﻦ -آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ
اﻓﺰودن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ 
 8درﺻﺪي وزن ﺑﺪن،  01اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ
درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺣﺪود  11 ،
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ  روي( 3002) fpmartreH 
 42/7درﺻﺪ ﺗﺎ  71/8ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ، ﻣﻴﺰان وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
درﺻﺪ  43/8درﺻﺪ ﺗﺎ  72/9درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺒﺮي  (6002) pmartreH و
 0/2ﮔﺮم را ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه در ﺳﻄﺢ  0
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 .ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
 adroB
a a
a a
ﺳﻮمﺑﻨﺪ دومﺑﻨﺪ
ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ
: 1ﻧﻤﻮدار 
  
: 1ﺷﻜﻞ 
اﻓﺰار  از ﻧﺮم
رﻧﮓ .0042
  
  
  ﺑﺤﺚ
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ٌ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻣﻴﮕﻮي 
درﺻﺪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
 01
  ﺗﺤﻘﻴﻖ در. ﺷﺪ
 arhsiM .ﻳﺎﻓﺖﺑﻬﺒﻮد 
/1ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
ﺷﺎﻫﺪ
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8
 ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ، در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﺷﺪ، ﺑﻠﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، 
ﻻ ًﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داد، ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎ ﻛﻪ ﺗﺮاوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ آب را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  . ﻧﻘﺶ آن در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه داراي 
. اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ
، AHDﻣﻘﺪار , درﺻﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ 0/2در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
اﻓﺰاﻳﺶ  درﺻﺪ 01/72ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب درﺻﺪ و  03/75
  .ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دو ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ را ﺑﺮاي اﺛﺮات ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اول اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ . اﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﻮر روده ﺑﺮ  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دوم . ﺳﻄﺢ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ ﺷﺒﺎع اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ  ﺎر ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘ
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  ﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺳﺎزي و ﻃﻮﻳﻞ ﻛﺮدن زﻧﺠﻴﺮه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ در 
(. 8991 ,evorgsoC)ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ در ﻛﺒﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻌﻪﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟ
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ . اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
، ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ روده ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ 
 oneuB)اي ﭘﺲ از اﺳﻬﺎل  ﻫﺎي روده اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ آﺳﻴﺐ
 ;6891 ,.la te liG)، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر روده (4991 ,.la te
، (4991 ,revraC)، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎط (0991 ,.la te yuaU
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﺗﺴﺮﻳﻊ رﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻳﺰ روده، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
 ,.la te yuaU)و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﭘﺮزﻫﺎ ( redrob hsurb)ﻣﺴﻮاﻛﻲ 
ﻫﺎي  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر واﻛﻨﺶ. ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ( 0991
ﺑﻪ ( ralas omlaS)ﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ روده ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎ
 ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺟﻴﺮه از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ
در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ارﺗﻔﺎع . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ( 1002)و ﻫﻤﻜﺎران  sllerruB
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ روده در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻗﺪاﻣﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺧﻠﻔﻲ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در . داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻠﻴﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﮔﺮ ﭼﻪ  ﺷﻜﻤﻲ ﻃﻮل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ ﺑﻨﺪ 3ﻫﺮ 
 در ﮔﺰارش .دار ﺑﻮد اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻘﻂ در ﺑﻨﺪ اول ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ روده ﻛﻮﭼﻚ  اﻳﻦ( 8991) azoB
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﺖ ﻛﻪ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳ ﺑﻪ آن را دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از روده ﻛﻮﭼﻚ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮاي 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در . ﻫﺴﺘﻨﺪ ovon edﺳﻨﺘﺰ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ 
ﺗﻠﻴﺎل روده در ﺑﻨﺪ اول ﺷﻜﻤﻲ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻮل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻲ
داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﻳﻨﻄﻮر اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
در ﺑﻨﺪ  egavlasاز ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺬب ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اول ﺷﻜﻤﻲ 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻴﺮه  از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
. داراي اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ
 3:02n3 و AHDﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد روده ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﻲ را  ﺗﻠﻴﺎل روده ﻛﻪ ﻣﻲ اﭘﻲ
 . داري ﻳﺎﻓﺖ ﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲا
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﮋه آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﺗﻤﻴﻤﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻴﻼت دﻟﻮار ﺑﻮﻳ
ﻛﻪ در ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎزﻳﺎري
  .ﺷﻮد ﻫﻤﻜﺎري را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﺮرﺳﻲ . 5831، .و ﻳﮕﺎﻧﻪ، و  .ﻧﺴﺐ، ع دﺷﺘﻴﺎن. اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، م
 tops etihW)ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
 sueanepotiL)در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ( suriV emordnyS
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، . (iemannav
  .8ﺗﺎ  1، ﺻﻔﺤﺎت 6831، ﺑﻬﺎر1ﺷﻤﺎره 
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  .اﻟﻒ1831 ،.، نﻧﻴﺎ و ﻣﻠﻚ. ، پﺷﻬﺒﺎزي
  .  ﺻﻔﺤﻪ 256. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(. ﺟﻠﺪ اول)
 ﺟﻠﺪ)ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  .ب1831 ،.، نﻧﻴﺎ و ﻣﻠﻚ. ، پﺷﻬﺒﺎزي
  .ﺻﻔﺤﻪ 824. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(. دوم
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Effected by dietary nucleotide on changes in intestinal 
morphology, growth and fatty acid profile of whiteleg shrimp 
(Litopenaeus vannamei)  
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Abstract 
The effects of dietary nucleotide (0.2%) on the growth, intestinal morphology as well as 
fatty acid profile of the whiteleg shrimp, Litopenaeus vannamei was investigated in Bushehr 
province (Delvar) for a 5-week feeding trial. The experiment was carried out in triplicate in 
circular PVC tanks of 300L capacity. Each tank was randomly filled with 25 shrimps 
weighting on average 3.21±0.03g. Added dietary nucleotide significantly improved growth 
factors such as 10% weight increase, 7.97%  increase in specific growth rate (SGR), 11.32% 
increase in protein efficiency ratio (PER), 9.64% decrease in feed conversion ratio (FCR) and 
14:1n5, 20:3n3 and DHA fatty acids. However, no significant differences were evident in 
survival, carapace length gain, daily feed consumption and saturate fatty acid (SFA), 
monounsaturated fatty acid (MUFA), poly unsaturated fatty acid (PUFA) content, n-3/n-6  as 
well as EPA+DHA fatty acids between the two treatments. Intestine epithelium cells height 
(IECH) in the abdominal first section were significantly higher in shrimp fed by dietary 
nucleotide.  
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